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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah untuk merancang suatu sistem pendaftaran pelatihan 
TI dan pemantauan kerja karyawan yang berbasiskan web pada PT. Integrasindo 
Mitra Mandiri, yang berguna untuk mempercepat proses pendaftaran pelatihan TI 
yang masih dilakukan manual serta mendata dan memantau kerja karyawan yang 
berkerja diluar maupun didalam kantor. Sedangkan untuk user agar memudahkan 
dalam memperoleh informasi mengenai jasa yang ditawarkan dan melakukan 
pendaftaran pelatihan TI secara online. Metodologi yang digunakan dalam 
penyusunan skripsi ini ada 3 poin, yang terbagi menjadi metode analisa, metode 
perancangan basis data secara konseptual yaitu merancang model data dengan 
menggunakan informasi yang diperoleh dari perusahaan, logikal yaitu merancang 
model data dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari perusahaan 
berdasarkan pada model data spesifik, fisikal yaitu pembuatan deskripsi dari suatu 
implementasi basis data pada secondary storage dan terakhir metode pengumpulan 
data. Hasil analisa terhadap PT. Integrasindo Mitra Mandiri adalah proses 
pendaftaran pelatihan TI masih terbatas akan ruang dan waktu, dimana pelanggan 
hanya bisa mengakses informasi jasa, melakukan pendaftaran pelatihan TI dan 
melihat informasi pembayaran di perusahaan saja. Simpulan terhadap hasil analisa 
adalah dengan dibuatnya sistem basis data yang terintegrasi akan mampu 
meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan perusahaan itu sendiri. 
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